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Presentació 
El número de PAPERS que tiene el lector en sus manos recoge una parte de 10s 
resultados de un ya largo esfuerzo investigador sobre 10s procesos de cambio 
politico e institucional que se han producido en 10s últimos quince años en 
América Central. El Grup d'Estudis Centreamericans constituido en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha venido desarrollando su acti- 
vidad desde 1990, recogiendo preocupaciones e iniciativa anteriores de inves- 
tigadores individuales, ubicados en la UAB o en otras universidades. El trabajo 
de dicho grupo ha contado con el apoyo de la Comisión Interministerial de 
Ciencia Tecnologia, proyectos AME 388190, SEC 471193 y SEC 95-1058. 
Queremos hacer constar aquí el agradecimiento al constante apoyo recibido 
por parte de la Comisión Interministerial. 
Más en particular, y en el marco de dicho proyecto, tuvo lugar en Barcelona 
(28 y 29 de enero de 1994) un seminario, con especialista espafioles y extran- 
jeros, sobre ((Quince años de cambio politico en Amdrica Central)). Los textos 
presentados en este volumen proceden de las ponencias y comunicaciones dis- 
cutida~ en dicho seminario, revisada oportunamente. Deseamos igualmente 
hacer extensivo nuestro agradecimiento a la DGICYT, a la CIRIT, al Institut 
de Ciencies Polítiques i Socials y al Consejo Social de la UAB, cuya colabora- 
ción fue decisiva para la organización de ese seminario. 
J. Botella, UAB 
